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pleks Pekan Rabu kepada
Koperasl Pekan Rabu de






bina Pekan Rabu 2 sudah
lama diimplkan namun
ada kekangan kerana Pekan
Rabu yang dibina atas ta
pak dengan keluasan ta




la perjanjian sewa tapak
dengan Mara fcamat pada
2004 ia menjadi milik
Kerajaan Negeri dan kini
diserahkan kepada kope
rasi untuk diuruskan selain




mendapatkan ke 7 inan
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menguruskan tapak bagi
memudahkan proscs peng
umsan tetapl baru kini di
beri peluang dan berjaya
memperolehnya
Pertukaran pihak yang
menguruskan tapak itu se
cara tidak langsung da
pat memudalikan segala
rancangan memajukan lagi
kawasan Pekan Rabu ter
masuk menambah 500 lot
mampu milik perniagaan




an kawasan Pekan Rabu itu
akan dilaksanakan dengan
kerjasama Kerajaan Negeri
dan Koperasi Pekan Rabu
untuk membantu 1 000
ahli koperasi mendapat pe
luang perniagaan di situ
Penaung Pekan




an tumpuan pelancong itu
dan kami turnt mengusul
kan cadangan yang sama
kepada Kerajaan Pusat
Pekan Rabu 2 akan
dibangunkan di kawasan
tempat letak kereta ber
hadapan dengan Pejabat
UMNO Kedah dan satu
laiuan khas juga bakal di
bina menghubungkan
bangunan l kan Rabuse









an untuk membina tempat
letak kereta bawah tanah




300 lot tempat perniagaan
mampu milik datam Pekan
Rabu dan jumlah itu masih
bclum dapat menampung
kepcrluan mendapatkan






reka untuk membuat pe
nyelidikan bagi melestari




im koperasi sedang meng
uruskan projek membina
ruang bilik di bangunari
pejabat lamaMara sebelum
menjadikan bangunan itu
sebagai hotel bajet Pekan









kan tapak kompleks Pekan
Rabu kepada kopcrasi ke
rana dapat mcmudahkan
urusan menaik taraf
Melalui usaha ini se
cara tidak langsung akan
dapat memajukan Pekan
Rabu setanding dengan
tempat pelancongan di ne
geri lain seterusnya me
nariklebihramai pelancong
ke negeri ini katanya
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